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N a c h r i c h t  
für Leser aus allen S t ä n d e n .  
Von dem gewiß reichhaltigen/ auf die Bedürfnisse, dm 
Nutzen und daö Vergnügen aller Stande berechneten kleinen 
Aournale: 
der Russische Volksfreund/ 
ein Blatt 
zur Beförderung des Eewerbfleißes, des Wohlstandes 
und der häuslichen Glückseligkeit 
der 
V ö l k e r  d e s  R u s s i s c h e n  R e i c h s ,  
ist nun das erste Stück, a i Bogen erschienen und mit det 
Dörptschen Zeitung als Probeblatt versandt worden. Es enthalt 
dieser einzige Bogen, (von welchem man auf die Reichhaltig" 
keit des Ganzen schließen kann) außer einer kurzen Addresse 
a n  d i e  L e s e r ,  f o l g e n d e  b e l e h r e n d e  A u f s a t z e :  i )  N e u e  u n ­
s c h ä d l i c h e  G l a s u r  f ü r  T ö p f e r .  2 )  N e u e r  A n s t r i c h  
f ü r  H o l z w e r k e .  3 )  W a l l r a t h l i c h t e r  z u  v e r f e r t i ­
g e n ,  w e l c h e  s e h r  s p a r s a m  b r e n n e n .  4 )  E n g l i s c h e  
S t a h l p o l i t u r .  5 )  E i n  M i t t e l ,  d i e  B u t t e r  v o r  
s c h l e c h t e m  G e s c h m a c k e  z u  b e w a h r e n .  6 )  A n w e n d ­
b a r k e i t  d e r  u n g e b r a n n t e n  L e h m z i e g e l ,  o d e r  g e ­
s t a m p f t e n  E r d q u a d e r ,  a u c h  z u  G e w ö l b e r n  u n d  
S c h o r n s t e i n e n .  7 )  G r ü n e  E r b s e n  u n d  B v h n e »  
v o l l k o m m e n  g u t  a u f z u b e w a h r e n .  8 )  R e i n i g u n g  
d e s  B r e n n - O e l s ,  u m  d a s  D a m p f e n  z u  v e r h ü t e n »  
9 )  W e i n e s s i g - Z u b e r e i t u n g .  4 0 )  W i r k s a m e s  M i t ­
tel, die Bäume zu verbessern und fruchtbar zi, 
m a c h e n .  Z w e y  K a r b e n r e z e p t e :  t i )  C h i n e s i s c h e  T u s c h e .  
12) Ca rmin. ^3) Ueber den Nutzen d er Qu ecken» 
4 4 )  D e r  H o p f e n  b a u .  
„'ä. . 
Wem der Nutzen dieses Journals einleuchtet und wer 
dessen Fortsetzung und Dauer wünscht, wird sich der kleinen 
Mühe unterziehen, zur Bekanntmachung desselben unter sei­
nen Freunden und Nachbaren mitzuwirken und Subscription 
darauf anzunehmen. Jeder, der mittelst eirkulirender Sub­
skriptionslisten , den Betrag für 40 Ex. an mich einsendet, 
erhält das iite Exemplar unentgeltlich. Da das Blatt auch 
für alle resp. Herren Güterbesitzer von augenscheinlichem Nu­
tzen ist: so habe ich Ursache zu glauben, daß ich auch von 
d i e s e n  U n t e r s t ü t z u n g  e r w a r t e n  d a r f ,  z u m a l  d a  v o n  e i n e r  h i n ­
länglichen Anzahl Pranumeranten, mit deren Beytragen 
die Druckkosten bestritten werden können, die Fortsetzung die­
ses Russ. Volksfreundes abhangt. Und da die Herren Geist­
lichen die Beförderung alles Guten unter dem Volke zu den 
«ngenehmen Pflichten Ihres ehrwürdigen Amtes zählen: so 
ist wohl nicht zu zweifeln, daß Sie auch zur Unterstützung 
dieses Instituts kraftig wirken werden. Daß der Herr Her­
ausgeber ohne alles Interesse handle, sehe ich mich desto mehr 
verpflichtet, dankbar zu bezeugen, iemehr manche Unterneh­
mung der Art deswegen ohne Unterstützung bleibt, weil sie 
zunächst auf den Vortheil des Unternehmers berechnet ist. 
Wenn ich nun aber als Verleger erwarte, für die Kosten des 
Drucks durch eine hinlängliche Anzahl Pranumeranten ge­
deckt zu werden: so wird hoffentlich niemand meine Erwar­
tung unbescheiden nennen dürfen. Daß die Pränumeration 
fürs halbe Jahr 3 Rubel K. M. und an mich einzusenden 
sey, wird man sich noch aus dem besonders gedruckten Aver-
tissement erinnern. Dorpat, am titen'August 4806. 
M. G. Grenz ins-
